






















































 第１期： ソビエト連邦（当時）の教育の導入が進められた時期（1949～57 年） 
 第２期： 教育大改革及び大調整の時期（1957～66 年） 
 第３期： 文化大革命の時期（1966～1976 年） 
 第４期： 改革開放政策が開始された時期（1977～1993 年） 












第１期： 中華人民共和国成立から文化大革命の開始まで（1949 年～1966 年） 
第２期： 文化大革命の時期（1966 年～1976 年） 
第３期： 小学校「思想品徳」の設置（1981 年） 
第４期： 中・高等学校「思想政治」の設置（1992 年） 
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